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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan  
(Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh lelah atau penyakit, atau risau pikiran, atau  
sedih hati, sampaipun jika terkena duri, melainkan  semua penderitaan itu  
akan dijadikan penebus dosanya oleh Allah. 
(HR. Bukhari – Muslim) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan 
(Q.S. Al-Imran : 173) 
 
Please, never skip a prayer. There are a millions in their graves wishing to come back  
to life only to prostrate to Allah one more time. 
(anonim) 
 
Just be cool, something you don’t know can be learned, as far as tou have a will 
Just begin it, so you will find the way ;) 
(penulis) 
 
Stop talk too much like you know the truth if you know nothing.  
Keep care on your own matter 
(penulis) 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN BEASISWA TERHADAP 
INDEKS PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2012 
 
SRI WULAN 
NIM. F0109091 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis alokasi pemanfaatan dana 
beasiswa oleh mahasiswa penerima beasiswa, (2) menganalisis ada tidaknya 
kenaikan indeks prestasi mahasiswa sesudah menerima beasiswa, dan (3) 
menganalisis ada tidaknya perbedaan capaian indeks prestasi mahasiswa sesudah 
menerima beasiswa berdasarkan program studi, sumber beasiswa, dan tahun 
angkatan mahasiswa, dan (4) mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
perubahan indeks prestasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji beda dua mean untuk data berpasangan, One Way Annova, dan uji Chi 
Square.  
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS tahun 
angkatan 2009 sampai dengan 2011 yang menerima beasiswa pada tahun 2012 
dari berbagai sumber. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan tabel Nomogram 
Herry King dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dari 176 populasi 
mahasiswa penerima beasiswa diperoleh sampel sebesar 119 mahasiswa 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata alokasi dana beasiswa 
adalah sebesar 56% dana digunakan untuk kepentingan akademik, 18% dana 
digunakan untuk kepentingan non akademik, sedangkan sisanya sebesar 26% dan 
masih berada dalam bentuk tabungan. Artinya, secara umum tidak terjadi 
penyimpangan dana beasiswa. Dari uji beda mean diketahui bahwa rata-rata 
indeks prestasi sebelum menerima beasiswa berbeda dengan rata-rata indeks 
prestasi sesudah menerima beasiswa. Artinya beasiswa memang efektif dalam 
rangka meningkatkan prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS. Dari uji 
Annova diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata perubahan indeks prestasi 
mahasiswa berdasarkan program studi dan tahun angkatan mahasiswa, dan tidak 
terdapat perbedaan  rata-rata perubahan indeks prestasi mahasiswa berdasarkan 
jenis beasiswa yang diterima. Uji Chi Square menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara keaktifan organisasi dengan perubahan indeks prestasi dan tidak 
terdapat hubungan antara nominal beasiswa dan status kerja mahasiswa dengan 
perubahan indeks prestasi. 
 
Kata kunci : beasiswa, alokasi, prestasi akademik 
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